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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 
5.1 SIMPULAN 
 Hotel INNA Simpang Surabaya khususnya di siklus penjualan 
telah memiliki pengendalian internal yang baik meskipun masih terdapat 
miss communication antar bagian yang berpengaruh pada beberapa resiko 
namun hotel ini juga telah melakukan tindakan pencegahan sebagaimana 
digambarkan melalui 5 komponen menurut laporan COSO, diantaranya : 
1. Pada lingkungan pengendalian yang terdiri dari; komitmen atas 
integritas dan nilai etika, filosofi dan gaya operasi, struktur 
organisasi, metode manajemen telah berjalan dengan baik. Dalam 
arti hotel ini telah menjalankan apa yang menjadi keputusan 
bersama seperti misalnya budaya yang diterapkan, struktur 
organisasi yang berlaku, dan lain sebagainya. 
2. Penilaian resiko dilakukan dalam pelaksanaan penyerahan jasa 
dan ketika penerimaan kas maupun metode pencatatan yang 
diterapkan, ternyata masih ditemukan resiko yang terjadi 
meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan dari hotel. Hal ini 
disebabkan adanya miss communication antara bagian, yang 
terlihat sepele namun dapat menimbulkan sedikit masalah yang 
memberikan dampak besar. 
3. Aktivitas pengendalian juga telah diterapkan oleh Hotel Inna 
Simpang yang berjalan dengan baik, pada lingkungan teknologi 
dan fisik dimana masing-masing aktivitas tersebut, memberikan 
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tindakan pencegahan sedemikian rupa untuk meminimalisir 
bentuk-bentuk kecurangan. 
4. Informasi dan Komunikasi telah diperhatikan sebaik-baiknya 
pada Hotel Inna Simpang demi mewujudkan penyampaian secara 
tepat waktu dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan merekam 
transaksi menggunakan sistem power pro yang dinilai sangat 
efektif perhitungan serta tindakan pengendalianya. 
5. Pengawasan ini telah dilakukan pada Hotel Inna Simpang yang 
berada pada kantor pusat yaitu dengan cara mengirimkan laporan 
pertanggungjawaban setiap kurun waktu tertentu, dan terlebih 




Keterbatasan yang dialami pemagang, yaitu; pergantian nama hotel 
menjadi Grand Inna Tunjungan pada 1 april 2017 akan tetapi penggunaan 
dokumen selama magang masih menggunakan nama lama yakni Inna 
Simpang Surabaya, buku SOP yang dimiliki masih belum di perbarui 
meskipun perubahan yang terjadi sebagian besar hanya terdapat pada 
dokumen sehingga pemagang juga melihat dari hasil wawancara yang 
dilakukan, selama kegiatan magang hanya ditempatkan pada Accounting 
Departement saja sehingga tidak semua dokumen didapatkan secara 





Pengendalian Internal di hotel ini yang telah berjalan dengan baik 
perlu dipertahankan, namun adanya miss comunication antar bagian, 
pemagang akan memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk lebih mengantisipasi resiko dari perubahan jadwal, maka 
ketika adanya pemesanan perlu ditekankan hingga memberikan 
batas waktu kepastian ketika bagian reservation melakukan 
konfirmasi, sehingga pihak hotel siap jika tamu ingin merubah 
jadwal maupun melakukan pembatalan. 
2. Pencatatan akun nama organisasi/perusahaan haruslah sama 
dengan room reservation atau registration card dan yang ada 
pada contract rate maupun sistem sehingga dapat meminimalisir 
adanya double posting maupun kesalahan akun perusahaan. 
3. Adanya kegiatan saling pembandingan (rekonsiliasi) antar bagian 
setelah menyiapkan/melaksanakan pemesanan tamu sehingga 
dapat meminimalkan kesalahpahaman antar bagian 
4. Meningkatkan fungsi supervisor bagian terkait serta night auditor 
dalam mengawasi pencatatan transaksi di sistem pada seluruh 
bagian yang terkait sehingga ketika sampai di bagian account 
receivable atau income auditor telah benar-benar data yang valid 
dan tidak sampai mengulur waktu untuk menemukan kesalahan. 
5. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi dan training sangat cukup 
matang padasaat pembaharuan sistem baru yang dijalankan 
sehingga karyawan dapat pemahaman dengan baik dalam 
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